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以  外向型 ! 为主的中国石材行业来说, 其所依赖以高速发展的
基础发生了根本性变化, 国内外市场萎缩、汇率波动、国际贸易
保护主义抬头、原料价格波动、退税政策调整、国内人工成本上
升、土地价格居高不下 ∀ ∀石材行业大面积感受  寒潮 ! 来临。
金融海啸的暴发打乱了中国石材业自身的发展轨迹, 削弱了石材
企业的经营能力, 但也带来了行业洗牌、转型的机遇。不少企业
看到国内市场大有可为, 实行  出口转内销 ! 的路线, 借内需
 春天 ! 完成转型。
一、国石材内需情况
(一 ) 充足的内需保证建材行业的持续增长
2001 - 2008年, 我国房地产开发企业施工房屋面积年均增长
率达 20 02% , 2008年施工房屋面积已达 283266 2万平方米。此
外, 据国家住房和城乡建设部统计, 2001年 - 2008年, 我国城镇
人均住宅建设面积年增长率在 2 7% - 9 6% 之间, 农村人均住宅






贸易年增长率为 19 26% , 2008年仅为 6 9%。 2009年全国出口总
额 12017亿美元, 下降 16%。[ 2]外需急剧下降, 而国内存在产能过





展览会组委会 ) 的国际石材工业生产和贸易报告显示 2008年 -
2009年, 中国石材产成品出口吨数分别为 18999320吨、 18394240
吨, 降幅为 3 18%。中国泉州南安市的石材、陶瓷行业在 2009年
实现产值 15623014千元, 相对于 08年可比价增幅为 17 1% , 其
中出口 3177081千元, 同期可比价跌幅达到 23 9% , 同时产销率









25%以上。 2009年初, 占据成都石材 70%以上福建石材商家已开
始进入灾区, 投入到灾后重建当。同年, 我国城乡居民收入稳定







2010年年初,  建材下乡 ! 正式写入中央  一号文件 !, 业内人士
预测  建材下乡 ! 所带动的原材料和建筑装饰材料的消费产值可
能会超过 1000亿元。从石材行业出发, 建筑石材约占室内装饰份







30 1% , 增速比上年加快 4 6个百分点。其中全年房地产开发投资
36232亿元, 增长 16 1%。预计后经济危机时期, 国内建材需求将
继续保持良好态势。 2009年, 我国石材产量占世界总产量的















修的要求。据中国不动产研究中心 ( CRRC ) 统计, 2009年 8
月, 北京市别墅销售套数为 797套,比 7月份大幅上涨 9 03% ;成交
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面积为 27 82万平方米, 比 7月份上涨 8 93% , 成交总金额达
57 74亿元, 环比大幅上升 40%。别墅产品旺盛的市场需求带动了
相关建材的用量, 其中高档石材的需求尤为明显。石制装饰窗、
石桌、石凳、石刻壁画、石门柱, 都成了房里屋外的精彩点缀。
数据显示, 2007年, 万科新开工的商品房中有 70% 是精装修,






今年上半年, 单位 GDP能耗不降反升, 同比上升 0 09%。今
年是  十一五 ! 规划的最后一年, 其中单位 GDP能耗是一个重要
约束性指标。如果要完成减排 20%的任务, 今年下半年, 我国单
位 GDP能耗需要降低 5 2%左右。石材开采及加工业万元增加值
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接近 GDP的 50% , 已然成为全球最大的外
汇储备国。人民币的升值对我国外贸企业
无疑有着比较大的影响, 既有机遇又有挑
战。 2009年伴随着全球经济的复苏和人民
币升值的预期上升, 我国的外贸企业应尽
早发现自身的不足并加以改进, 提升自己
在出口贸易中的竞争力, 本文拟就人民币
升值对外贸企业的带来的机遇和挑战进行
探讨, 并提出相关对策。
一、人民币升值为我国外贸企业带来
的机遇
在开放的经济条件下, 人民币升值会
对我国的外贸企业产生一定的积极影响:
如人民币升值会使外贸企业降低进口成本,
加快进口贸易的发展。尤其是外贸企业中
进口导向型企业受益最多, 人民币升值会
使他们进口商品相对便宜, 促使企业购买
国外先进生产设备, 有利于企业内部的升
级改造并增强核心竞争力; 人民币升值有
利于加快外贸企业的技术创新, 促进产业
结构升级等。人民币升值为我国外贸企业
带来的机遇具体可表现在以下几方面:
1 人民币升值有利于外贸企业进口成
本的降低。人民币升值使我国进口商品的
成本和进口环节支付的相关费用降低, 从
而使得进口商品的价格发生相同幅度的下
降。外贸企业可以人民币升值为契机, 加
大技术改造投入力度, 增加技术设备和重
要原材料的进口, 提升产品结构, 缓解国
内资源瓶颈制约, 这对我国经济建设非常
有利。
2 人民币升值有利于促进外贸企业产
品结构的升级。长期以来, 我国实施人民
币贬值促进出口的政策, 这样虽然能促进
出口, 但也容易造成企业对产品结构优化
的忽视, 使一些低效率的企业得以生存,
造成企业在提高产品质量和进行产品创新
上的动力不足。而人民币升值将逐步淘汰
一些技术落后产品出口, 可以最有效率地
把那些技术含量与附加值低的、管理不善
的企业挤出去。因此, 人民币升值将促使
我国外贸企业加快出口产品结构的调整,
进行产品更新换代, 促使外贸企业大力发
展知识密集型和技术密集型产业, 提高产
品技术含量和附加值, 提高非价格竞争的
能力。
3 人民币升值有利于外贸企业加快转
变经营机制, 增强自主创新能力, 提高国
际竞争力。人民币升值会带来更大的竞争
压力, 在竞争压力的迫使下, 外贸企业会
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